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Where to sit in the classroom in college classes 
 
Noriko Kato *1  
 
The main purpose of this paper is, by introducing Shimada (2001), to analyze what the 
phenomenon means, which many students want to sit on the backward seats in the classroom.  
Analyzing where to sit in the classroom contributes to the pursuit of better classes in colleges.  
According to his study, the reasons why they tend to sit backward are not only the purpose of 
chatting, sleeping, or using their cell phones, but also that they would like to escape from the 
cold reality that they can’t understand the class, and that many students are always bound 
by their friends who want to sit backward.  In order to make them sit forward seats in the 
classroom and to listen to the class in a good manner, Shimada (2001) proposes that teachers 
should specify where the students sit.  That is to say, it is very important for teachers not 
only to improve the contents of their own classes, but also to devise alternative ways of 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) 島田博司 2001 『大学授業の生態誌：「要 
     領よく」生きようとする学生』  
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99 現代大学生の教室で座る位置 
